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４ 組 11 人／ 28 人中
夫婦・ 親子での参加
４ 組 8 人／ 30 人中
夫婦・ 親子での参加
















1 組 2 人／ 23 人中
























































































防災 4 6 10 
どちらでも 2 2 4 
























































参加 12 21 33 
不参加 5 10 15 
 
「参加したい」と回答した意見としては，「参加
したいと思いました．普通のいわゆる“旅行”のよ
うな楽しいものとはまた違ったものを自分の身を
持って体感できるのが“防災ジオツアー”だと思う
からです．」，「自分の知識を増やすといった形で
教育の一環としては参加してみたいです．リスクマ
ネジメントなどと関連がありそうなので興味がわき
ました．しかし，一般としてツアーとして参加する
にはイメージが堅すぎるなあと思いました．」，
「ツアーというと楽しいもの，娯楽というイメージ
が強かったですが，防災ジオツアーは参加しなけれ
ば学べない価値というものを感じ，学びにお金をか
けることも重要だと思ったからです．」，「これは
面白そうという風に思ったからではなくて，ガイド
というものに私が興味をもっているので経験のため
に参加したいと思いました．」といった意見があっ
た． 
 一方で「なんで私がわざわざ行かなければならな
いんだろうという感情が湧いてしまって行く気には
ならない．」，「防災ツアーよりも他の楽しそうな
ツアーに参加してみたいと思うからです．」といっ
た正直な感想も寄せられた． 
 
 
６．まとめと今後の課題 
  
 本稿では，ワダイの防災ジオツアー分析および和
歌山大学観光学部学生へのアンケート調査から，ワ
ダイの防災ジオツアーの取り組みの展開可能性と今
後の課題について整理した． 
 モニターツアーの分析からは，防災ジオツアーが
多世代や家族内で防災について考えるきっかけとな
る可能性が確認された．一方で，防災ジオツアーを
継続的に実施していくためには，ツーリズムとして
の価値を高めツアー単価を上げることや土産物販売
などの波及効果から利益を得ることも考える必要が
あることが分かった． 
 また，防災ジオツアーが企画に関わった南紀熊野
ジオパークガイドの次の活動や地域活動にも波及し
ていることが明らかとなり，ツアー単体ではなく地
域の防災活動の展開に寄与していることも確認でき
た． 
 和歌山大学観光学部学生のアンケートからは，若
い世代の参加が少ないといった課題に対して，観光
を学ぶ学生視点の前向きな提案が集められたととも
に，和歌山大学内での広報不足といった課題も顕在
化した． 
 今後は，観光学部学生の意見を反映し，企画も含
めた和歌山大学生への参画を意識して取り組みを進
めていくことが必要である． 
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